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У статті обговорюються деякі аспекти організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі латинсь­
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В статье обсуждаются некоторые аспекты организации научно-исследовательской работы студентов в 
медицинском вузе. Особо подчеркивается важность обсуждения каждого доклада на заключительной студен­
ческой научной конференции как фактора, способствующего не только определению его объективной оцен­
ки, но и повышению уровня гуманитарного и профессионального образования студентов.
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Участие студентов в научно-исследовательскай работе является одной из форм их внеаудиторной подготов­
ки в многоаспектной системе приобретения знаний и навыков, входящих в их будущую профессиональную ком­
петентность [2]. В медицинских университетах эта работа особенно важна для медико-биологических и клини­
ческих кафедр, поскольку дает возможность выявить наиболее одаренных и креативних студентов для их подго­
товки к будущей педагогической или научной работе. В этом плане научно-исследовательская работа студентов 
на кафедрах гуманитарного профиля не носит столь определенно выраженной профессионально-целевой на­
правленности и имеет прежде всего, на первый вигляд, информационно-познавательный характер. Но в этом воп­
росе имеются и еще некоторые весьма важные аспекты, которые мы рассмотрим в контексте анализа организации 
студенческой НИР на кафедре латинского языка Белорусского государственного медицинского университета.
По многолетней традиции, студенческая НИР на кафедре организуется в форме научного студенческого кру­
жка, работой котрого руководит один из преподавателей кафедры. На первом заседании кафедры в начале 
учебного года утверждаается тематика студенческих научных работ, которая доводится до сведения студентов в 
стендовом и электронном вариантах. К концу октября у научного руководителя студенческим кружком НИР уже 
имеется полная информация об исполнителях работ по каждой теме, на основании чего формируется план ра­
боты кружка и определяется его староста. На собраниях кружка (один раз в месяц, начиная с ноября) заслуши­
ваются и обсуждаются 1-2 доклада, подготовленных согласно плану. Лучшие работы рекомендуется
включить в программу университетской студенческой научной конференции, которая ежегодно проводится в 
БГМУ. Эти доклады зачитываются на секции «Латинский язык» данной конференции, где определяются и награ­
ждаются победители, работы которых в дальнейшем будут участвовать в межвузовском конкурсе студенческих 
научных работ.
Таковы общие принципы организации НИРС не только в БГМУ, но в и в других учреждениях высшего меди­
цинского образования не только Республики Беларусь, но и других постсоветских республик, так как эти общие 
принципы складывались десятилетиями за годы существования этих бывших республик в составе Советского 
Союза. Однако в данной статье мы хотели бы обратить внимание на отдельные детали этой работы и высказать 
некоторые замечания и предложения, исходя из многолетнего опыта организации НИРС и проведения студенче­
ских научных конференций на кафедре латинского языка Белорусского государственного медицинского универ­
ситета.
Прежде всего, при ежегодной работе студенческого научного кружка, в котором принимают участие 8-10 сту­
дентов, возникает проблема тематики научной работы каждого кружковца. Традиционно, еще при организации 
работы кружка, который существует уже около двадцати лет, при обсуждении этого вопроса на кафедре было 
принято решение предлагать студентам тематику по трем основным направлениям: 1) латинская медицинская 
терминология (исторические, этимологические, грамматические аспекты); 2) культурологические вопросы (куль­
тура, литература, искусство Древней Греции и Рима) 3) античность и современность (античные истоки современ­
ных понятий, медицинских и медико-биологических наук, античные идеи, девизы и образы в современной дейст­
вительности и др.). За долгие десятилетия существования сначала курса, а затем кафедры латинского языка 
нашего вуза каждому преподавателю пришлось и приходится, в меру его знаний и фантазии, ежегодно подыски­
вать новую тему для своего подопечного студента. При этом, когда на заседании кафедры обсуждается и ут­
верждается тематика НИРС, нередко возникают дискуссии по поводу тематики той или иной работы, и прежде 
всего по поводу ее актуальности и новизны, так как не секрет, что в преподавательском коллективе всегда есть 
люди, предпочитающие использовать информацию и тематику десятилетней давности, а не предлагать новые
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идеи и темы. В этом плане и руководитель кружка, и лица, отвечающие за научную работу на кафедре, должны, 
во-первых, сами показывать пример в поиске новых тем для студенческих докладов, а, во-вторых, решительно 
оппонировать преподавателям, формально относящимся к своим обязанностям в сфере студенческой научной 
работы. В наши дни развитие и доступность компьютерной техники заметно упрощает работу и преподавателя, 
и студента при поиске необходимой информации. Кстати, появление и функционирование понятий и терминов в 
информационной и компьютерной сфере, созданных на основе античной лексики, тоже дает немало материала 
для определения тематики студенческой научной работы и может быть фактором, особо привлекательным для 
студенческой молодежи. Редкий доклад на кружке, а тем более на студенческой конференции, в наши дни обхо­
дится и без красочной компьютерной презентации, особо привлекающей внимание присутствующих.
Однако в данной статье хотелось бы главное внимание обратить на такой важный элемент научной студен­
ческой конференции, как обсуждение доклада. Известно, что в большинстве случаев существует практика пере­
носа вопросов к докладчику на время после прочтения всех докладов. Чаще всего это обосновано дефицитом 
времени, отводимого на работу каждой секции конференции. Но в любом случае, качество работы конференции 
от подобной процедуры, несомненно, только проигрывает. Ведь после прочтения всех докладов у слушателей 
накопилась уже определенная усталость и в предвкушении завершения работы конференции сложно ожидать 
всплеска интереса к содержанию какой-то работы даже у присутствующих в данной аудитории преподавателей. 
Именно поэтому на кафедре латинского языка БГМУ за последние годы принято обсуждать каждый студенческий 
доклад непосредственно после его завершения, отводя на это 5-10 минут. О пользе таких обсуждений хотелось 
бы поговорить более подробно.
Во-первых, непосредственно после доклада, в атмосфере его еще сохраняющегося информационного поля, 
существует возможность задать докладчику те или иные уточняющие вопросы для более объективной оценки 
качества его работы. Это могут быть вопросы, касающиеся всей направленности доклада или его тематики, от­
дельных его формулировок или даже отдельных слов. Например, по докладу, посвященному теме абортов в ан­
тичном мире, докладчику задавали вопросы, касающиеся не только самого латинского термина «аборт» 
(abortus), но и личного отношения студента к данной проблеме и его осведомленности с состоянием данной про­
блемы в Республике Беларусь. Опыт таких обсуждений показывает, в частности, что не только студенты, но и их 
научные руководители зачастую формально относятся к подготовке работы, особенно не вникая ни в ее загла­
вие, ни в содержание. Становится неудобно за коллег, когда в работе, посвященной медицинским символам, ни 
автор работы, ни его научный руководитель не могут объяснить происхождение понятия и термина «символ», а 
после доклада, посвященного латинским терминам в музыке, -  происхождение такого известного всем слова как 
«музыка». Подобного рода ситуация наблюдается и в тех случаях, когда доклад посвящен терминологии меди­
цинского или медико-биологического содержания. Например, после чтения доклада, посвященного названию за­
болеваний, вызываемых паразитарными организмами, один докладчик не смог объяснить, откуда в научный оби­
ход пришло слово «паразит», а другой в докладе о названии отравлений не смог вразумительно объяснить связь 
между названием римского бога Меркурия и вторым латинским названием химического элемента «ртуть» -  
«Mercurium», наряду с «Hydrargyrum». Эти и другие многочисленные факты, которые мы наблюдаем каждый год 
при обсуждении студенческих докладов, говорят о тенденции к снижению осведомленности молодого поколения 
с реалиями, понятиями и терминами, пришедшими к нам из античного мира. Они же свидетельствуют и о на­
стоятельной необходимости просвещения студенческой молодежи во всем, что имеет отношение к античности, 
тысячами нитей связанной с современностью.
Однако, что говорить о степени информированности об античном мире вчерашних абитуриентов, если в на­
ше время появляются люди без специального образования в области античных языков и античной культуры, ко­
торые берутся просвещать широкие массы с помощью словарей, посвященных античности, в которых полно 
ошибок и неточностей. Такие словари ложной информацией могут сбить с толку не только молодого человека, 
готовящего доклад или реферат, но любого школьного и вузовского педагога. Мы говорим в данном случае об 
издании «Этимологический словарь. Античные корни в русском языке», вышедшем в Москве в 2016 году под 
эгидой Института русского языка им. В.В.Виноградова [1]. В рамках данной статьи мы не можем подробнее вес­
ти речь об этом словаре, но призываем всех, кто его увидит, не обращаться к нему за справками, а пользоваться 
другими имеющимися справочными изданиями. Для большей осведомленности рекомендуем ознакомиться с 
тремя критическими выступлениями по поводу указанного словаря на видео моего канала «Античность и совре­
менность Андрея Цисыка» на YouTube с 29.07 по 23.08 этого года.
Возвращаясь к теме обсуждения студенческих научных докладов, мы подчеркиваем, что такое обсуждение 
мы рекомендуем ввести коллегам-латинистам не только медицинских, но и других вузов, в которых существуют 
те или иные курсы латинского языка или античной культуры. Такое 30-45-минутное живое общение, включающее 
комментирование преподавателями терминов, понятий и фактов, связанных с античностью, надолго запомнится 
студентам-первокурсникам и станет важной вехой в их интеллектуальном развитии и профессиональной подго­
товке.
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